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, , $S$ (Starch) : , $M$ (Malt) : , $G$ (Glucose) : , $F$ (Ferment) :
, A(Alcohol) : , $a$ : , , b,x : , $c_{r}y$ :
, $w$ : , .
, 2




$k(G)$ , (2) . ($n$ : )







(1) . , .
20 % : $(w=0, x=0, y=0)$
10% : , $(x=0, y=0)$
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2: $a=0.12,b=0.0004_{\dagger}c=0.05,w=0.12,x=0.0013,y=0.5$ 3: $n=4$
4:
5:
. 20 % : $(w=0)$
5 . ,
, ( ), 20 %





.. 20 % : , $(b=0, c=0)$
2 , ( 6 $\sim$8).
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